









A-1 Skala Stres Kerja Karyawan 












A-1. Skala Stres Kerja Pada Karyawan 
 
No. Angket  : 




Instruksi/Petunjuk Mengerjakan  
 Di bawah ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan saudara untuk 
memberikan jawaban sesuai dengan perasaan ataukondisi karyawan. 
 Isilah sejujur-jujurnya, tidak ada jawaban yang salah semua jawaban 
benar asal sesuai dengan perasaan/kondisi karyawan. 
 Berikan tanda silang (X) sesuai dengan diri karyawan, terhadap 
alternatif jawaban yang disediakan. 
 Bila akan mengganti jawaban, berilah tanda (=) pada jawaban yang 
sebelumnya telah dipilih dan berilah tanda (X) pada jawaban yang 
sesuai dengan diri karyawan. 
 STS = Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI dengan perasaan 
atau kondisi karyawan. 
TS = Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan perasaan atau kondisi 
karyawan. 
S = Bila pernyataan SESUAI dengan perasaan atau kondisi 
karyawan. 























  SS S TS STS 
1 Akhir-akhir ini kepala saya terasa sakit 
ketika deadline pekerjaan semakin dekat 
SS S TS STS 
2 Saya jarang mengeluarkan keringat dingin 
saat sedang menyelesaikan deadline  
SS S TS STS 
3 Adanya permasalahan di tempat kerja 
membuat saya sulit buang air besar 
SS S TS STS 
4 Saya dapat tidur nyenyak meski pekerjaan 
saya menumpuk 
SS S TS STS 
5 Saya merasa nyeri pada bagian perut ketika 
pekerjaan saya menumpuk 
SS S TS STS 
6 Tekanan darah saya tetap normal walaupun 
pekerjaan deadline belum selesai 
SS S TS STS 
7 Teguran dari atasan akhir-akhir ini 
membuat saya mudah tersinggung 
SS S TS STS 
8 Suasana hati saya tetap baik meskipun 
banyak target pekerjaan yang belum 
terselesaikan 
SS S TS STS 
9 Pekerjaan yang menumpuk saat ini 
membuat saya mudah marah 
SS S TS STS 
10 Bekerja membuat saya lebih bersabar 
dalam mengambil keputusan 
SS S TS STS 
11 Saat ini pekerjaan yang terlalu berat 
membuat saya mudah cemas meskipun 
akan hal-hal yang baru saja saya dengar 
SS S TS STS 
12 Saya menerima dengan bahagia saran dari 
rekan kerja kepada saya 
SS S TS STS 
13 Saya membatasi relasi dengan rekan kerja 
saya ketika mendapat tekanan pekerjaan 
SS S TS STS 
14 Saya memiliki hubungan yang baik dengan 
rekan kerja saya ketika mendapat tekanan 
pekerjaan 
SS S TS STS 
15 Saya sering mengasingkan diri ketika 
banyak pekerjaan 
SS S TS STS 
16 Saya membicarakan  dengan ramah kepada 
rekan kerja saya ketika ada masalah 
pekerjaan 
SS S TS STS 
17 Akhir-akhir ini saya merasa kurang 
percaya diri berhadapan dengan orang lain  
SS S TS STS 
18 Saya berusaha bersikaprendahhati 
walaupun sedang ada masalah pekerjaan 





A-2 Skala Kecerdasan Emosi 
 
No. Angket  : 




Instruksi/Petunjuk Mengerjakan  
 Di bawah ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan saudara untuk 
memberikan jawaban sesuai dengan perasaan ataukondisi karyawan. 
 Isilah sejujur-jujurnya, tidak ada jawaban yang salah semua jawaban 
benar asal sesuai dengan perasaan/kondisi karyawan. 
 Berikan tanda silang (X) sesuai dengan diri karyawan, terhadap 
alternatif jawaban yang disediakan. 
 Bila akan mengganti jawaban, berilah tanda (=) pada jawaban yang 
sebelumnya telah dipilih dan berilah tanda (X) pada jawaban yang 
sesuai dengan diri karyawan. 
 STS = Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI dengan perasaan 
atau kondisikaryawan. 
TS = Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan perasaan atau kondisi 
karyawan. 
S = Bila pernyataan SESUAI dengan perasaan atau kondisi 
karyawan. 























NO PERNYATAAN  Pilihan 
SS S TS STS 
1 Saya merasa bahagia ketika pendapat saya 
diterima dengan baik oleh atasan 
SS S TS STS 
2 Ketika pendapat saya tidak diterima 
dengan baik oleh atasan, saya  sedih sekali 
SS S TS STS 
3 Saya berusaha tetap tenang ketika ada 
masalah pekerjaan dengan rekan sekerja 
SS S TS STS 
4 Beda pendapat dengan teman sekerja 
membuat saya mudah kecewa 
SS S TS STS 
5 Saya selalu optimis ketika ada tugas kantor 
yang paling sulit sekalipun 
SS S TS STS 
6 Saya merasa bingung ketika tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan kantor sesuai 
deadline 
SS S TS STS 
7 Masalah pekerjaan yang tidak terselesaikan 
dengan baik membuat saya lebih sabar 
SS S TS STS 
8 Masalah pekerjaan yang tidak terselesaikan 
dengan baik membuat saya gelisah 
SS S TS STS 
9 Saat rekan kerja menceritakan masalahnya, 
saya cukup berpikir positif saja 
SS S TS STS 
10 Saya sering menyelesaikan pekerjaan 
dengan tergesa-gesa 
SS S TS STS 
11 Saya cenderung lebih sabar terhadap orang 
yang menyakiti hati saya 
SS S TS STS 
12 Saat rekan kerja menceritakan masalahnya, 
saya selalu berpikiran negatif 
SS S TS STS 
13 Saya berusaha menjadi karyawan 
berprestasi, walaupun tidak ada bonus 
SS S TS STS 
14 Saya kurang menyadari memiliki 
kekurangan di kantor dan saya tidak 
mempunyai semangat untuk bekerja lebih 
giat lagi 
SS S TS STS 
15 Saya rajin mengikuti seminar diluar kantor 
untuk menambah keahlian dalam bekerja 
SS S TS STS 
16 Ketika potensi kerja saya meningkat saya 
selalu meminta imbalan berlebih pada 
perusahaan 
SS S TS STS 
17 Saya menyadari memiliki kekurangan di 
kantor dan berusaha mengimbanginya 
dengan bekerja lebih giat lagi 





18 Saya malas  mengikuti seminar diluar 
kantor untuk menambah keahlian dalam 
bekerja  
SS S TS STS 
19 Saya berusaha memberikan semangat  
ketika melihat rekan kerja saya terkena 
musibah 
SS S TS STS 
20 Sayatidak bisa memahami ketika rekan 
kerja sedang mengalami masalah dengan 
pekerjaannya 
SS S TS STS 
21 Ketika  rekan kerja  sedang sedih saya tahu 
dengan melihat ekspresi wajahnya yang 
muram 
SS S TS STS 
22 Ketika  rekan kerja  sedang sedih saya 
kurang peduli 
SS S TS STS 
23 Dengan sabar saya bersedia mendengarkan 
permasalahan yang dialami rekan kerja 
SS S TS STS 
24 Saya merasa biasa saja ketika melihat 
rekan kerja saya terkena musibah 
SS S TS STS 
25 Ketika rekan kerja sedang terkena musibah 
saya berusaha membatu semampunya 
SS S TS STS 
26 Saya jarang memberikan pujian pada rekan 
kerja yang terus berprestasi 
SS S TS STS 
27 Saya memberikan motivasi kepada rekan 
kerja ketika semangatnya sedang turun 
SS S TS STS 
28 Saya merasa masa bodoh ketika rekan 
kerja terkena musibah di kantor 
SS S TS STS 
29 Saya menghargai pendapat rekan kerja 
meskipun berbeda pendapat 
SS S TS STS 
30 Saya kurang menghargai perbedaan 
pendapat dengan sesama rekan kerja 













B-1 Data Kasar Skala Stres Kerja Karyawan 














































C-1 Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Stres Kerja Karyawan 






C-1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Stres Kerja Karyawan 
 
PUTARAN I 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 50 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 50 100,0 









Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
sk1 40,50 25,520 ,427 ,808 
sk2 40,08 25,993 ,413 ,809 
sk3 40,16 25,443 ,534 ,802 
sk4 39,90 26,500 ,386 ,811 
sk5 40,06 26,425 ,393 ,810 
sk6 39,92 26,565 ,447 ,808 
sk7 40,06 26,384 ,371 ,811 
sk8 39,90 26,745 ,410 ,810 
sk9 40,02 26,142 ,466 ,806 
sk10 39,82 26,518 ,418 ,809 
sk11 40,08 26,973 ,178 ,828 
sk12 39,84 26,056 ,504 ,805 
sk13 40,06 25,853 ,459 ,806 
sk14 39,90 25,929 ,487 ,805 
sk15 40,08 27,177 ,213 ,822 
sk16 40,04 26,202 ,460 ,807 
sk17 40,00 26,163 ,457 ,807 
sk18 40,04 26,243 ,419 ,809 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 















Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 50 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 50 100,0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
sk1 35,90 21,643 ,430 ,825 
sk2 35,48 22,051 ,422 ,825 
sk3 35,56 21,721 ,511 ,819 
sk4 35,30 22,500 ,399 ,826 
sk5 35,46 22,335 ,424 ,824 
sk6 35,32 22,712 ,431 ,824 
sk7 35,46 22,539 ,358 ,828 
sk8 35,30 22,745 ,422 ,824 
sk9 35,42 22,330 ,448 ,823 
sk10 35,22 22,420 ,453 ,823 
sk12 35,24 22,104 ,516 ,819 
sk13 35,46 21,845 ,483 ,821 
sk14 35,30 22,010 ,494 ,820 
sk16 35,44 22,251 ,470 ,822 
sk17 35,40 22,327 ,444 ,823 
sk18 35,44 22,415 ,404 ,825 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 





















Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 50 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 50 100,0 









Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
ke1 88,48 30,744 ,426 ,843 
ke2 88,44 29,762 ,438 ,841 
ke3 88,50 30,337 ,330 ,844 
ke4 88,44 30,088 ,426 ,842 
ke5 88,32 29,610 ,367 ,843 
ke6 88,46 29,437 ,477 ,840 
ke7 88,48 30,010 ,379 ,843 
ke8 88,46 29,927 ,333 ,844 
ke9 88,42 30,085 ,346 ,844 
ke10 88,52 30,826 ,175 ,849 
ke11 88,46 29,804 ,456 ,841 
ke12 88,36 29,623 ,354 ,844 
ke13 88,46 30,621 ,267 ,846 
ke14 88,56 30,088 ,366 ,843 
ke15 88,40 29,388 ,425 ,841 
ke16 88,42 29,596 ,364 ,844 
ke17 88,46 30,131 ,380 ,843 
ke18 88,46 30,049 ,348 ,844 
ke19 88,40 29,837 ,431 ,841 
ke20 88,50 29,480 ,418 ,842 
ke21 88,48 30,459 ,328 ,844 
ke22 88,38 29,424 ,445 ,841 
ke23 88,50 30,214 ,358 ,844 
ke24 88,42 30,249 ,359 ,844 
ke25 88,48 30,418 ,338 ,844 
ke26 88,58 30,942 ,198 ,848 
ke27 88,42 30,208 ,440 ,842 
ke28 88,42 29,759 ,370 ,843 
ke29 88,44 29,558 ,387 ,843 









Mean Variance Std. Deviation N of Items 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 50 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 50 100,0 









Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
ke1 82,58 28,534 ,456 ,845 
ke2 82,54 27,641 ,443 ,843 
ke3 82,60 28,245 ,323 ,846 
ke4 82,54 27,927 ,439 ,843 
ke5 82,42 27,391 ,390 ,844 
ke6 82,56 27,353 ,476 ,842 
ke7 82,58 27,881 ,383 ,845 
ke8 82,56 27,762 ,345 ,846 
ke9 82,52 28,051 ,329 ,846 
ke11 82,56 27,680 ,462 ,842 
ke12 82,46 27,396 ,377 ,845 
ke13 82,56 28,496 ,265 ,848 
ke14 82,66 28,188 ,317 ,847 
ke15 82,50 27,357 ,413 ,844 
ke16 82,52 27,398 ,383 ,845 
ke17 82,56 28,211 ,333 ,846 
ke18 82,56 27,884 ,360 ,845 
ke19 82,50 27,765 ,423 ,843 
ke20 82,60 27,714 ,353 ,846 
ke21 82,58 28,167 ,371 ,845 
ke22 82,48 27,398 ,432 ,843 
ke23 82,60 28,041 ,372 ,845 
ke24 82,52 28,132 ,359 ,845 
ke25 82,58 28,371 ,319 ,846 
ke27 82,52 28,051 ,452 ,843 
ke28 82,52 27,479 ,406 ,844 
ke29 82,54 27,519 ,376 ,845 








Mean Variance Std. Deviation N of Items 




























D-1 Data Penelitian Skala Stres Kerja Karyawan 
























E-1 Uji Normalitas 






E-1. Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Stres kerja 
Kecerdasan 
emosional 
N 50 50 
Normal Parameters
a,b
 Mean 37,78 85,60 
Std. Deviation 5,003 5,459 
Most Extreme Differences Absolute ,121 ,104 
Positive ,100 ,104 
Negative -,121 -,060 
Test Statistic ,121 ,104 





a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

































































































E-2. Uji Linearitas 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Kecerdasan emosional  
* Stres kerja 




Kecerdasan emosional   
Stres kerja Mean N Std. Deviation 
19 95,00 1 . 
27 95,00 1 . 
30 83,00 1 . 
32 84,00 2 1,414 
33 84,00 1 . 
34 90,67 3 3,786 
35 89,67 3 8,083 
36 90,40 5 3,975 
37 88,33 6 3,011 
38 88,00 5 2,000 
39 84,50 6 ,837 
40 80,50 4 ,577 
41 79,50 4 1,915 
42 83,00 2 1,414 
43 88,00 1 . 
44 82,00 1 . 
45 82,00 1 . 
46 79,00 1 . 
48 78,00 1 . 
49 70,00 1 . 












Between Groups (Combined) 1156,633 19 60,875 6,020 ,000 
Linearity 620,491 1 620,491 61,360 ,000 
Deviation from 
Linearity 
536,142 18 29,786 2,946 ,004 
Within Groups 303,367 30 10,112   




Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Kecerdasan emosional * Stres 
kerja 














































 Stres kerja Kecerdasan emosional 
Stres kerja Pearson Correlation 1 -,652
**
 
Sig. (1-tailed)  ,000 
N 50 50 
Kecerdasan emosional Pearson Correlation -,652
**
 1 
Sig. (1-tailed) ,000  
N 50 50 
































Variabel minimal maksimal Interval 3 kelas 
SK 16 64 16,3 
KE 28 112 28,3 
 
Aspek KE minimal maksimal Interval 3 kelas 
Aspek 1 6 24 6 
Aspek 2 5 20 5 
Aspek 3 6 24 6 
Aspek 4 6 24 6 
Aspek 5 5 20 5 
 
Variabel Interval Kategori 
SK 16 - 31,9 Rendah 
  32 - 47,9 Sedang 
  48 - 64 Tinggi 
 
Variabel Interval Kategori 
 KE 28 - 55,9 Rendah 
  56 - 83,9 Sedang 
  84 - 112 Tinggi 
 
Aspek KE Interval Kategori 
 1, 3, dan 4 6 - 11,9 Rendah 
  12 - 17,9 Sedang 
  18 - 24 Tinggi 
 
Aspek KE Interval Kategori 
 2 dan 5 5 - 9,9 Rendah 
  10 - 14,9 Sedang 




























N Valid 50 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 18,36 15,32 18,24 18,32 15,36 
Median 18,00 15,00 18,00 18,00 15,00 
Mode 18 15 18 18 15 
Std. Deviation 1,425 1,406 1,333 1,463 1,258 
Minimum 15 11 16 14 13 






 Stres kerja 
Mengenali Emosi Diri Pearson Correlation -,449
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 
N 50 
Mengelola Emosi Pearson Correlation -,529
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 50 
Memotivasi Diri Pearson Correlation -,595
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 50 
Mengenali Emosi Orang Lain Pearson Correlation -,567
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 50 





Sig. (2-tailed) ,001 
N 50 
Stres kerja Pearson Correlation 1 

















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 3 6,0 6,0 6,0 
Sedang 45 90,0 90,0 96,0 
Tinggi 2 4,0 4,0 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 18 36,0 36,0 36,0 
Tinggi 32 64,0 64,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 12 24,0 24,0 24,0 
Tinggi 38 76,0 76,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 9 18,0 18,0 18,0 
Tinggi 41 82,0 82,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 15 30,0 30,0 30,0 
Tinggi 35 70,0 70,0 100,0 














 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 10 20,0 20,0 20,0 
Tinggi 40 80,0 80,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 10 20,0 20,0 20,0 
Tinggi 40 80,0 80,0 100,0 












































































H-1 Surat Izin Penelitian 
H-2 Surat Bukti Penelitian 
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